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ABSTRAK 
ANALISIS STRATEGI DISTRIBUSI ONLINE  
DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN DIVISI EKSPOR  
PT BATIK DANAR HADI SURAKARTA 
 
Estheria Herda Ayu Susilaningrum 
F3214019 
     Seiring berjalannya tuntutan pemenuhan kebutuhan konsumen yang semakin 
meningkat sedangkan waktu yang dibutuhkan terbatas maka PT Batik Danar Hadi 
Divisi Ekspor melakukan strategi distribusi online yang merupakan proses online 
dalam penyampaian barang supaya cepat sampai di tempat tujuan.   
     Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata 
dan pemahaman mengenai strategi distribusi online yang telah dilakukan PT Batik 
Danar Hadi Divisi Ekspor dalam  meningkatan penjualan produk ekspor. 
     Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara langsung kepada manager 
ekspor, teknik observasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 
penerapan strategi distribusi online dan peningkatan penjualan yang terjadi pada 
tahun 2016 dan teknik studi pustaka,sedangkan data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder.  
     Hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa strategi 
distribusi online yang dilakukan oleh PT Batik Danar Hadi Divisi Ekspor dapat 
meningkatan penjualan pada tahun 2016. Hal ini ditunjukkan saat order tiap 
bulannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.  
 
Kata kunci : Strategi distribusi online, Penjualan. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS ONLINE DISTRIBUTION STRATEGY 
INCREASING SALES EXPORT DIVISION OF PT BATIK DANAR HADI 
SURAKARTA 
 
Estheria Herda Ayu Susilaningrum 
F3214019 
     As time goes by needs of customers increase while the time required is limited  
then Batik Danar Hadi Export Division used online distribution strategy to 
process delivery order to arrived in destination. 
     The purpose of study is to find and describe online distribution strategy that 
has been done in PT Batik Danar Hadi Export Division resulting in increased 
sales of export products. 
 
     Data collected by interview techniques to export managers, observation 
techniques conducted by observing directly the implementation of online 
distribution strategy and sales increase that occurred in 2016 and literature 
method, while data used are primary data and secondary data.  
 
     The results based on research shows that the accuracy of online distribution 
strategy conducted by PT Batik Danar Hadi Export Division have affects the 
increase in sales 2016. This is shown when the order of each month has increased 
significantly. This online distribution strategy needs to be improved so that the 
growth of PT Batik danar Hadi will increase rapidly. 
 
 
Key Word : Online distribution strategy,Sales. 
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MOTTO 
 “Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu,dan janganlah 
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu 
maka Ia akan meluruskan jalanmu” (Amsal 3:5-6) 
 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena 
mereka, sebab TUHAN, Allahmu,Dialah yang berjalan menyertai engkau; 
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 
(Ulangan 31 :6) 
 Do all things with kindness. 
 365 Days = 365 Opportunities. Do Your Best!!!!! 
 Never lose hope because you never know what tomorrow bring 
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